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M IG A 新世纪发展战略与中国的对策
陈 欣
M IG A 成立至今已经 10 余年
,
其正式成员国
由最初的 67 个增加到现在的 152 个
,


















































M IG A 新世纪发展战略





























































































如果项目符合 M IG A 担保的
适格要件
,



















z 、 促进对中小投资项目 (简称
















































东道国如果对 N IG A 承保的项目违约
,
不但


















能立即改进而得不到M I G A 的担保
,
现在






从 19 9 3 年起
,
M IG A 已经在 26 个成员国 (包括 17 个低收入国
家 ) 承保了 50 多个项 目
,





M IG A 仍会继续和世界银
行新成立的 sM E 部门及其他机构合作
,
促进中










































(二 )M IG A 需要拓展的新机会和采取的具体
措施




































M IG A 已经正式启用 IP A
n e : 和 P
riv a tiz a tio n
I in k 两个电子网络
.















而 Pr iva ti
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e u P » )
在这方面
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中国利用M I G A 业务中存在的 ru1
肠与对策


























































2。。o 年 n 月
































































































































































尝试利用M IG A 的机制
,










因此也是 M I G A 重点扶持的区域之
一
,






















































































































“M I G A R e v ie w Z 00 0 ” , h t t p : / / w w w
.
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19 9 9 年版
.
第 6 7 6 页
» C U P是指对于东道国已经全额批准的投资
,
整个


















, 2。。。年第 8 期
¾ 《中国的海外投资者可以放心了》
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